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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh konsentrasi kepemilikan 
pemerintah terhadap kinerja perusahaan milik negara Indonesia dan Malaysia. 
Penelitian ini juga mengamati bagaimana hubungan tersebut dimoderatori oleh 
kualitas tata kelola pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling sehingga diperoleh 30 perusahaan milik Negara Indonesia dan 
Malaysia periode 2011-2014 yang digunakan sebagai sampel penelitian. 
Penelitian ini menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan pemerintah 
berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kinerja perusahaan di 
Indonesia dan Malaysia. Hubungan tersebut juga diperkuat dengan adanya 
kualitas tata kelola pemerintah. Sehingga kualitas tata kelola pemerintah dapat 
memperkuat hubungan negatif dari konsentrasi kepemilikan pemerintah dengan 
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THE EFFECT OF GOVERNMENT OWNERSHIP CONCENTRATRION ON 
INDONESIA’S AND MALAYSIA’S CORPORATIONS PERFORMANCE WITH 
NATIONAL GOVERNANCE QUALITY AS MODERATING VARIABLE 
(A Study at Indonesia and Malaysia State Owned Corporations) 
 




This research is aim to examine the effect of concentration of government 
ownership on performance of Indonesia and Malaysia corporations. This 
research also observes how that relationship is moderated by the national 
governance quality. This research uses purposive sampling method so that 
obtained 30 corporations of Indonesia and Malaysia on 2011-2014 which is used 
as research samples. 
This research finds that the concentration of government ownership has 
significant effect with negative direction on performance of corporations in 
Indonesia and Malaysia. The relationship is also strengthened by the national 
governance quality. So that the national governance quality can strengthen the 
negative relationship from concentration of government ownership with 
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“Barangsiapa bertakwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar 
kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.  
Barangsiapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah jadikan urusannya 
menjadi mudah. Barangsiapa yang bertakwa pada Allah akan dihapuskan 
dosa-dosanya dan mendapatkan pahala yang agung” 
(QS. Ath-Thalaq: 2-4) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain.” 
(QS. Al-Insyirah: 5-7) 
 
“Bertakwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”  
(QS. Al-Baqarah: 282) 
 
“Menangislah sekarang saat kamu berjuang dan bersusah payah 
mengahadapinya, karna tak ada gunanya menangis setelah semuanya 
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